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SILABO DE SOCIOLOGIA 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad  : Contabilidad, Estudios de la Empresa y CC.  
      Comunicación, Marketing 
1.2. Carrera Profesional : Contabilidad, Marketing y  CC. 
     Comunicación  
1.3. Departamento : Humanidades 
1.4. Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5. Ciclo de estudios : 1er Ciclo 
1.6. Duración del curso : 18 semanas 
1.7.  Inicio  : 19 de marzo 
1.8. Término  : 21 de julio 
1.9. Extensión horaria : 3 horas semanales 
1.10Créditos  : 03 créditos 
1.11Período lectivo : 2007-I 
1.12Docentes  : Hugo Florián Orchessi 
 
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura de Sociología  es un curso de  de carácter teórico-práctico que tiene 
como propósito desarrollar competencias en la comprensión e interpretación de la 
sociedad,  adiestrándolo en la aplicación de herramientas teórico-metodológicas para 
analizar su realidad, identificando a los grupos sociales que forman las complejas 
relaciones económicas, sociales, políticas y culturales, así como la elaboración de 
propuestas de renovación en el ámbito regional y nacional.  
El curso está diseñado para dotar de una formación  científica y humanista a los 
futuros profesionales  que han de desenvolverse en el ámbito  de las complejas relaciones 
humanas  
 
 
III. COMPETENCIAS 
Maneja métodos y teorías de análisis social para la interpretación de la sociedad, de 
los grupos humanos y de las complejas relaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales que estos establecen. 
Explica los problemas de la estratificación social a partir de las diversos enfoques 
teóricos para comprender  las notas características de la estructura social peruana. 
Comprende el impacto de las tecnologías de la información en la sociedad actual, así 
como los problemas de exclusión y desigualdad. 
Comprende los problemas sociales de exclusión social, política, racial y de género en 
el contexto de la multiculturalidad  diversidad racial de la sociedad peruana 
Presenta y sustenta un tema de investigación social de acuerdo a la lógica de 
investigación científica,  mostrando manejo de la información y responsabilidad para la 
investigación 
 
 
IV.     OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
 
a. Conocer y aplicar enfoques teórico-metodológicos de análisis para la 
interpretación  de la sociedad. 
b. Comprender la influencia del proceso de socialización en la conformación  de 
la conducta humana para la convivencia social. 
c. Explicar la naturaleza  y características de la estructura social peruana  y los 
conflictos sociales, políticos, económicos y culturales que acontecen entre los 
actores sociales que conforman el entramado social 
d. Comprender las causas de los conflictos  política y propone alternativas de 
solución 
e. Explicar las relaciones entre educación y cambio social 
f. Explicar el racismo como horizonte cultural y como discurso ideológico de 
exclusión social 
g. Comprender el impacto de las tecnologías de la información en la sociedad 
actual, así como los problemas de exclusión y desigualdad 
h. Explicar el contenido de los programas de ajuste estructural y su impacto en la 
sociedad peruana. 
i. Presentar y sustentar un tema de investigación social de acuerdo a la lógica de 
investigación científica 
 
 
I. CONTENIDOS ORGANIZADOS POR UNIDADES TEMATICAS 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
1.   Sociología, realidad social y sus formas de análisis 
1.1 La Sociología como ciencia, características   de la realidad social, niveles de la 
investigación: 
1.2. Enfoques teóricos-metodológicos de análisis de la realidad social:  
2.   Individuo y Sociedad 
2.1 .La cultura y sus elementos Etnocentrismo y Relativismo Cultural 
2.2. El proceso de socialización, los jóvenes y la violencia social en el      Perú 
2.3. La estratificación social y los grupos socio económicos en el Perú 
2.4. La cuestión racial y el racismo como horizonte cultural en e Perú 
2.5. Sexo y Género. Machismo y feminismo. 
2.6. La sociedad de la información. El Perú y la sociedad de la      información. 
3.    Economía, Política y Estado 
3.1. El poder político, conflictos sociales y la violencia política en el Perú. 
3.2. Globalización, neoliberalismo y la crisis de os estados nacionales. 
4.    Instituciones Sociales 
4.1. La Familia. La familia peruana. 
4.2. La Educación, crisis y perspectivas. Las universidades en el Perú. 
 
             CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
1.  Aplica enfoques metodológicos para analizar su sociedad. 
2.   Lectura y comentarios de  textos de ciencias sociales. 
3.  Participa en debates y discusiones grupales. 
4.  Estrategias de exposición individual y grupal 
5.  Proceso de selección y recojo de información 
 
         CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
         1.  Valora la importancia de los enfoques teóricos-metodológico  
         2.  Predisposición hacia la lectura 
         3. Actitud crítica para el análisis de los problemas sociales 
         4. Disposición para el trabajo en equipo 
         5.  Curiosidad por la indagación bibliográfica 
         6. Disposición para recibir criticas del docente y de sus compañeros      
           
 
II. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 
 
MÉTODOS TÉCNICAS MATERIALES ROLES 
Lógicos: 
Inductivo-
deductivo 
Análisis-Síntesis 
 
Pedagógicos: 
Activo socializado 
Informes y 
proyectos 
 
 
Conferencias 
 
Dinámica grupal 
 
Investigación 
grupal 
 
Investigación 
bibliográfica 
Lecturas y videos 
 
Internet 
 
Biblioteca UPN 
 
Logística UPN 
Docente: 
Facilitador y 
orientador del 
aprendizaje. 
 
Estudiante: 
 Sujeto en 
construcción 
personal y social 
del aprendizaje. 
 
 
 
       
III. PROGRAMACIÓN 
Unidad Sem Día Temas 
1 
19 al 24 de marzo Presentación de curso. Lectura y análisis del sílabo La Sociología como ciencia: objeto, teoría y realidad social. Características de la realidad social. 
La sociología y los niveles de la investigación: 
Descriptivo, explicativo y predictivo. 
2 
 
26 al 31 de marzo 
Enfoques teóricos-metodológicos de análisis de la realidad social: Enfoque Estructural-
Funcionalista. 
PRIMERA EVALUACION DE CONTROL DE LECTURA 
PRIMERA UNIDAD: 
SOCIOLOGÍA, 
REALIDAD SOCIAL Y 
SUS FORMAS DE 
ANALISIS 
3 02 al 07 de abril Enfoque del Materialismo Histórico Enfoque Sistémico 
4 
 
09 al 14 de abril 
La cultura y sus elementos: valores, normas, símbolos, lenguaje y conocimiento. 
Etnocentrismo y Relativismo Cultural 
El Perú como país pluricultural y la identidad 
5 
 
16 al 21 de abril 
El proceso de socialización: agentes de socialización, la conducta antisocial, desviación 
social y delincuencia. 
Los jóvenes y la violencia social en el Perú: delincuencia, pandillas juveniles y 
violencia en el deporte (barras bravas) 
 
6 
 
23 al 28 de abril 
Estratificación social: teorías, distribución de la riqueza y  del ingreso y la movilidad 
social 
Los grupos socio económicos en el Perú: pobreza, desigualdad y exclusión, 
características de la estructura social peruana, el sector de la economía informal 
7 
 
30 de abril al 05 de mayo 
La cuestión racial: conceptos básicos, raza y etnia, prejuicios y discriminación 
El racismo como horizonte cultural en el Perú 
PRESENTACION DE INFORMES DE LAS PRACTICAS  
 
 
 
 
 
 
   SEGUNDA UNIDAD: 
   INDIVIDUO Y SOCIEDAD 
8 
 
07 al 12 de mayo 
 
Sexo y Género: La construcción social del género .feminismo y machismo 
 9 14 al 19 de mayo  EXAMEN PARCIAL 
  
 
 
 
10 
 
21 al 26 de mayo 
 La sociedad de la información. Expansión de la sociedad de la información. 
 El Perú y la sociedad de la información, desigualdad y exclusión en el    ciberespacio, 
el reto de las nuevas tecnologías 
EVALUACION DE CONTROL DE LECTURA 
11 
 
28 de mayo al 02 de junio 
 Poder político: concepto, origen, teorías, legitimidad y poder del Estado. 
 Conflicto social: concepto, enfoques sobre el conflicto, clases de conflicto. La   
violencia política en el Perú: El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
Observación y discusión del video sobre la violencia política del la Comisión de la 
verdad y Reconciliación. 
 
TERCERAUNIDAD: 
ECONOMÍA,  POLÍTICA 
 Y ESTADO 
 
 
 
12 
 
04 al 09 de junio 
.Globalización, neoliberalismo y la crisis de los Estados  Nacionales 
13 
 
11 al 16 de junio 
La Familia: definición, evolución histórica, tipos de Familia  
La familia en el Perú: monoparentales, biparentales, informal 
 
PRESENTACION DE INFORMES DE LAS PRACTICAS 
CUARTA UNIDAD: 
INSTITUCIONES SOCIALES 
14 
 
18 al 23 de junio 
Educación: definición, la expansión del sistema educativo, el gasto público y privado en 
educación. La crisis y el rendimiento escolar, desigualdades educativas. Las 
Universidades en el Perú. 
15 
 
25 al 30 de junio 
 
PRESENTACION Y SUSTENTACION DE INFORMES 
      
QUINTA UNIDAD: 
       PRESENTACIÓN Y 
       SUSTENTACIÓN  DE 
       INFORMES 
16 
 
02 al 07 de julio 
 
PRESENTACION Y SUSTENTACIÓN DE INFORMES 
 17 09 al 14 de julio EXAMEN FINAL 
 18 16 al 21 de julio EXAMEN SUSTITUTORIO 
VIII.    EVALUACION: 
 
SOBRE LA EVALUACIÓN Y NORMAS VIGENTES: 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). 
El alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. El sistema 
asignará automáticamente la calificación cero (00) a los ausentes y bloqueará cualquier 
intento de modificación. 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), 
para lo cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. 
 
Los parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman 
en la octava semana de clases (3° semana de Octubre) y en la decimoséptima semana 
(1° semana de Diciembre). 
 
El alumno puede reemplazar una de las dos notas parciales si decide rendir un 
examen sustitutorio, el cual necesariamente reemplaza una de las dos notas parciales (la 
más baja) o cualquiera de las notas de la EVALUACIÓN CONTINUA (T). El 
sustitutorio solo puede rendirse si se realiza el trámite respectivo en Secretaría 
Académica y se cancela los derechos correspondientes. Este examen está programado 
para la decimoctava semana (2° semana de Diciembre). 
 
La evaluación continua se realiza a lo largo del ciclo y consta de un número 
definido de pruebas de diferente diseño. La nota final de la Evaluación Continua es el 
promedio de 5 notas (T). El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del 
curso. 
El peso de cada T y el cronograma de evaluaciones es el siguiente: 
Trabajo 1: Evaluación inicial (2° clase, Agosto) peso 1. 
Trabajo 2: Presentación de trabajos grupales (Agosto- Septiembre) peso  
         1.5. 
Trabajo 3: Participación en más del 80% de dinámicas grupales a largo del 
ciclo, demostrando iniciativa, creatividad y preparación (Octubre-Noviembre), 
peso 2.  
Trabajo 4: Promedio de participación individual a lo largo del ciclo (Agosto-
Noviembre), peso 2.5  
Trabajo 5: Promedio de T2 y T3 (Nov.) peso 3        
Las fechas establecidas para la evaluación continua y/o pruebas son definitivas y, en 
caso de no rendir alguna de ellas, no puede recuperarse. El alumno que no asiste a la 
prueba obtiene cero (00). La fórmula general de evaluación es: examen parcial (20%) + 
evaluación continua (60%) + examen final (20%) 
 
 
 
IX.    BIBLIOGRAFÍA 
ANDA GUTIÉRREZ, Cuauhtémoc  INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS 
 SOCIALES, 2da Edición, 1995 
Limusa – Noriega Editores (I – III Unidad) 
Código biblioteca UPN 301/A57 
 
CALHOUN, Craig et al   SOCIOLOGÍA, 7ma Edición, Mc-Graw Hill 
     2000, Madrid (I – II – III Unidad) 
 
      Código biblioteca UPN  301/S6 
 
 
TORRES RIVERA, Lina  CIENCIAS SOCIALES. Sociedad y cultura 
contemporánea. 
2da edición, Internacional Thomson 
Editores,  
      2001, México. (I – III Unidad) 
 
      Código biblioteca UPN: 300/C4 
